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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic mené à Châlons-en-Champagne rue Georges-Barbier, dans le quartier du
Verbeau, (15 228 m2), a été motivé par un vaste projet de restructuration du quartier
impliquant la démolition et la construction de nombreux éléments de bâti et de voirie.
2 L’opération a permis la mise au jour de 16 structures anthropiques, qui se décomposent
en 9 trous de poteau, 5 tronçons de fossé et 2 fosses. Aucune n’a livré d’éléments de
datation. Les tronçons de fossé sont isolés et les trous de poteau ne dessinent pas de
plan  de  bâtiment.  Si  aucune  interprétation  ne  peut  être  proposée,  le  diagnostic  a
toutefois  permis  de  documenter  la  stratigraphie  de  cette  partie  du  Verbeau,  en
observant  notamment  une  importante  épaisseur  de  remblais  contemporains
susceptibles d’avoir altéré des vestiges.
3 L’opération  a  également  révélé  l’absence  de  continuité  des  constructions  antiques
découvertes lors de l’opération de diagnostic dénommée Avenue du 29 août 1944 menée
à 100 m à l’ouest de l’emprise la semaine précédente.
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